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Tujuan penelitian ini adalah menemukan bukti empiris pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan
institusional, kebijakan utang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Penelitian ini
menggunakan perusahaan  go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sesuai dengan
pengklasifikasian Indonesian Capital Market Dictionary (ICMD) periode 2007- 2009. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Jumlah sampel akhir yang digunakan yaitu 80 sampel.
Teknik analisis regresi berganda digunakan dalam menganalisis data.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan utang (Debt to Asset Ratio) Kepemilikan manajerial,
kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Akan
tetapi profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen namun dengan arah positif. Kebijakan
hutang tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen.
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The purpose of this study was to find empirical evidence of the influence of managerial ownership,
institutional ownership, debt policy, profitability, and size of the company's dividend policy. This study used a
publicly traded company and listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI), according to the classification of
Indonesian Capital Market Dictionary (ICMD) in the period 2007 to 2009. The sampling technique used is
purposive sampling. Amount of the final sample used is 80 samples. Multiple regression analysis techniques
used in analyzing data.
These results indicate that the policy of debt (Debt to Asset Ratio) Managerial Ownership, institutional
ownership and the size of the firm take negatively affect to dividend policy. However, the profitability of a
significant effect on dividend policy, but debt policy  with the positive direction has no influence on dividend
policy. 
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